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Editorial 
Este é o segundo número do volume 7 que, como o número anterior, contou o apoio dos programas 
de pós-graduação aos quais a REBAC é vinculada. Assim, este número também é resultado do 
investimento de diferentes pesquisadores desses programas e dos colaboradores dos pesquisadores 
dos programas de universidades e centros de pesquisa parceiros para o fortalecimento dos veículos 
de divulgação do conhecimento produzido em análise do comportamento. Temos aqui contribuições 
da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de São 
Carlos. Carlos Barbosa de Souza, Liane Dahás e Romariz Barros apresentam novo relato de pesquisa 
com macacos-prego infantes em tarefas de discriminação simples e condicional com estímulos 
bidimensionais. André Varella e Deisy de Souza mostram as possibilidades do procedimento de 
treino em blocos de tentativas para ensino de discriminações condicionais para pessoas com autismo. 
Marcos Roberto Carvalho, Jocelaine Martins da Silveira e Alexandre Dittrich fazem uma revisão de 
artigos do Journal of Applied Behavior Analysis e discutem o tratamento dado ao tema 
“homossexualidade”, trazendo interessantes discussões sobre o comportamento de quem produz 
conhecimento em análise do comportamento. Finalmente, Lucas Tadeu Garcia e Deisy das Graças de 
Souza apresentam e discutem contribuições do livro The Resilience of language, publicado em 2003 
por Susan Goldin-Meadow. 
Boa leitura a todos! 
Marcelo Benvenuti – Editor Geral da Revista Brasileira da Análise do Comportamento. 
  
Editorial 
This is the second issue of the Volume 7 which, as much as the previous one, was greatly supported 
by the graduate programs to which the REBAC is bound. Therefore, this issue is a result of the 
investment of these several researchers and research programs and other research centers that 
became partners to strengthen ways of dissemination of the knowledge produced in behavior 
analysis. We have contributions from Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do 
Paraná, and Universidade Federal de São Carlos. Carlos Barbosa de Souza, Liane Dahás, and 
Romariz Barros present e new research report with infant capuchin monkeys in simple and 
conditional discrimination tasks with bidimensional stimuli. André Varella and Deisy de Souza show 
new possibilities of the training procedure with blocks of trials to teach conditional discriminations 
to people diagnosed with autism. Marcos Roberto Carvalho, Jocelaine Martins da Silveira, and 
Alexandre Dittrich presented e review of articles published at Journal of Applied Behavior Analysis 
and discuss the treatment of the theme of "homosexuality," bringing interesting discussions about the 
behavior of those who produce knowledge in behavior analysis. Finally, Lucas Tadeu Garcia and 
Deisy das Graças de Souza present and discuss contributions of the book “The Resilience of 
language”, published in 2003 by Susan Goldin-Meadow. 
Good reading for everyone! 
Marcelo Benvenuti – Editor of the Brazilian Journal of Behavior Analysis. 
